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Joseph! Justi Scaligeri carmina primum edidit Petrus Scriuerius
Lugduni Batauorum anno MD G XV. Qui cum ea Toemata Omnia'
inscripserit, aliquot tarnen Scaligeri poematum haud spernenda
prsetermisit; quorum alia ignorabat vel in promptu non habebat, alia
sciens exclusit. Anno MDCCCLXIVPaulus Antonius de Lagarde,
nomine suo suppresso, Scriuerii editionem Berolini fideliter repetiit,
nihil ei addidit. Inter poemata autem a Scriuerio praeterita nonnulla
dignissima sunt quse edantur ac a litterarum cultoribus legantur. Ideo
vir cl. H. J. Cristalba, ille nostri ffiui Scriuerius, cum heri me inuitaret,
potiusue incitaret, vt anecdotorum Scaligeri poematum manipulum
prelo pararem sui filii, praenomine Justo cornmuni cum Scaligero,
libens indulsi. Habes ergo, lector, neque pauca neque mediocria, sed
egregia vere et complura magni illius Herois poemata, numquam
antehac edita. Vnde collecta, index docebit extremo in libro. Lege,
fruere, et vale.
Lugd. Bat, a. d. III Nonas Aug. MCMLXXIX.

Ad vrbem Leidam
cum Flandri et Gallico-belgae nimis frequentes in eam confluentes
poetam e domo sua expellerent.
Ciues, Leida, tuos Belgii fsex aduena pellet;
Scinditur in multos hie domus vna lares.
Magnus vicus eras. Vrbem te copia fecit.
Tempore sed fies magna taberna breui.
Anno MD CVII
In effigiem puellce cuiusdam nomine Helena
Haec Helena est, Helena sed multum distat ab illa,
Quam peperit cupido Leda Lacaena loui.
Nam formam illa, viris ob quam raperetur, habebat;
Mores ista, viri queis rapiantur habet.
Germanus, Flandrus, et Anglus
Tres sunt conuiuse, Germanus, Flandrus, et Anglus.
Quis melius comedit, quis meliusue bibit?
Non comedis, Germane, bibis bene. Non bibis, Angle,
Sed comedis. Comedis Flandre, bibisque bene.
Factum in fmibus Allobrogum An. MDLXXIII
Nonfictum. Contigitin Germania
Quidam sacrificum sie obiurgabat amicus,
Qui stricto socii laeserat ense caput:
An nescis, quod qui vagina praecipit ensem
Condere, vindictae non sink esse locum?
Gur non sinit, ait, qui non prius abdere telum,
Quam post abscissam praecipit auriculam?
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In scarabaum grammaticum
qui putauit 'somnorem' pro 'somno' Latine dici posse.
Dum creber Corybas scarabaei personal aurem
Mensque sonorinis tinnit imaginibus,
Grammaticum ex illo vigilaxque insomnia vexat,
Somnorem toto nee reperit Latio.
Josephus Scaliger
Mulier morbus
Mulier est morbus naturalis eo modo
Quo etiam senectus qua carere non potes
Haud morte prseuertendo quos damnas dies.
Ergo necesse, vt viuas tu, mori senem;
Vt species viuat, perpeti domi crucem.
εν αιαοι μέτζον ttgtarov.
Jos. Scaliger Jul. Caes. F.
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Mundus scena
Quid mundus, nisi scena? quid est nisi fabula, vita?
Quidne homo, ni vitse ludio quisque suae?
Quisque suam gerimus personam, äst ille beatus
Qui quamcumque gerit, conuenienter agit!
Et cui post varios rerum casusque vicesque,
Clauditur et laeto plauditur exodio.
(Vt potius sit comcedia quam tragoedia!)
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Alibi pugna, alibi triumphus
Diuersas habitant Virtus et Laurea sedes:
Pugnat apud Parthos Romanus, in vrbe triumphal.
Sie auctorato Christi vexilla sequenti
In terra bellum est: in coelo palma paratur.
aliter
Diuersas habitant Virtus et Gloria sedes:
Pugnat apud Parthos Romanus, in vrbe triumphat.
Sie auctorato Christi vexilla sequenti
In terra pugna est, in coelo palma paratur.
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Contra pietatem nimis officiosam erga Regem
Rex summus a te sie colatur quatenus
Tibi licere et expedire scis ei;
Homo secundus a Deo, acceptum Deo
Ferens, quod ipse est, vnicö minor Deo.
aliter
Princeps colendus hactenus sit quatenus
Tibi licere, et expedire scis ei;
Homo secundus a Deo, debens Deo
Hoc, quidquid ipse est, vnico minor Deo.
Anno MDXGVIII
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Contemptio salutifera
Spernere mundum; spernere nullum; spernere sese,
Spernere se sperni: quatuor ista beant.
In Ludouicum Castaneum Rupipozeum
cum Scaligero librum rarissimum Constantinopoli mittendum
curauisset
Istum repertum vix in Europa librum
Mihi dat, habet qui vix in Europa parem.
aliter
Hüne dat repertum vix in Europa librum,
Gui par repertus vix in Europa vir est.
Τήνδ' εύρε&εϊααν βίβλον &·ψ'
Τω δόντι μηδέν' εϋρεν ϊαον Ευρώπη.
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In Regis privilegium
in sexennium interdicens ne Nonius Marcellinus a Plantino anno
MDLXV vitiose excussus, citra eius voluntatem emendatius ede-
retur.
Seu stupor huic Studio siue est insania nomen,
Omnis ab hac cura cura leuata mea 'st.
In suas lectiones Ausonianas
Ausonii forsan poterant non ista videri;
Sunt tarnen Ausonii nomine cara meo.
A Scaligero iis quae reiectis in edi-
tione Tornaes. R. Constantini addi-
derat prsefixum.
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In Festum et Paullum Diaconum Excerptores
Non mirandum sed dolendum Festum tarn misere
A Paullo Diacono fuisse redactum in compendium:
Cum pari ratione Verrium prius ipse tractasset.
Μέτρων ηαρέχε αεαντόν.
Funda
Fundam Varro vocat quod possis mittere funda,
Ni tarnen exciderit, qua caua funda patet.
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Ληηίοη et Bitto
Annion et Bitto Samiae genitalia nolunt
Legitimo Veneris gaudia iure sequi.
Transfugiunt tantum ad praepostera. Ne tibi gratus
Sit sancti coitus transfuga, Gypri, furor.
Parmenis
Parmenis es non re. Cum nomen hoc auribus hausi,
Laudaui. Tu mors altera amara mihi es.
Qui sequitur, fugis hunc. Sequeris qui te fugit omnem,
Vt fugias rursus quando sequetur, eum.
Latine versa ex Anthologie Grsecse
Planudese libro IV.
Contra petulanliam
Non mihi sunt cordi vaga femina virque petulens
Qui fundum alterius semper arare cupit.
Latine versum e Grseco Theognidis.
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In lesuitas
ab Alexandro Varenna anno M D X L in ordinem canonicum
prouectos
Pyramide amota Cercopum lata per Vrbem
Factio quadriiugis vecta triumphat equis.
Lenones, Romane, tuos lex iusta senatus
Expulit; expulsos lege Varenna noua
Restituit; quia non aliter Lenonius ordo
Quam per Lenonem restituendus erat.
Anno M DG II vel paulo post
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CYCLUS CONTRA FRANCISCUM VIETAM
cum in epigrammate cyclometrica Scaligeri reprobasset.
I. Protases ad Thrasonem Geometropoetam
Quid est, quae spatium rotatile orbis
Quadro limite contrahit potestas?
Quid, pomceria quae rotunda circi
Curuis linea finibus coercet?
Ambas reddere possit an logista
Argutis numeris: an hanc, an illam,
An neutras? Data circuli potestas
Cui sit debita circulo? Potestas
Quod segmen data segminis requirat,
Et quantum modulum in dato orbe circi?
Et quae segminis est dati potestas?
Quaeuis scalpra trifariam secare,
In partes totidem angulum secare:
Hos si solueris, o poeta, nodos,
Si non soluero ego hos, poeta, nodos:
Tu sis Phcebus, at ipse sim Vieta.
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II. De infelidtate ingenii TJtrasonici
Musa solcecissat. Nulla est sapientis in illa,
Nulla geometrae ne vola parua quidem.
Armorum tali demens instructe paratu
Ausus es in tauros comminus ire culex?
III
Quid Archimeden, aut quid Eucliden miser
Verso diurna mente, nocturna tero,
Subtilis artis aucupans palmarium?
Vieta lectis quatuor problematis
Orontianis, Stoflerinis undecim,
Vitellionis quinque, Purbachi tribus,
Trihorio ingens prodiit geometra.
IV
Quid tibi cum norma, si corpus linea tangit
Quemque notes oculis angulus omnis abest?
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vSi mensor olim dixerit falsum modum
In quid tenetur, prsetor ipse indixit.
Quod tarn impudenti luseris stribligine
Tot syllabarum strinxeris falsos modos,
Vieta, factus mensor ex geometra:
Corneliane lege de falsariis,
Praetorioue iure num commiseris,
Dum disputo anceps, quidue dicam nescio,
Ne te absolutum forte dicas vapula.
VI
Nempe operis magnis mihi respondisse, tuisque
Glitellis impar esse fateris opus.
Succubiturus eras sub pondere. Fortis asello
Subuenit fesso mulus, opemque tulit.
Litibus atque foro patronus vendere vocem
Non potuit. Calamum vendidit ille tibi.
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VII
Vieta sanctaa crimen ac labes togae,
Cum te deorum rex pater lupiter
Venali honoris collocauit in gradu,
Tunc inquinauit aere tempus aureum.
VIII
Quod quidam dupli iactant atrigonata cubi
Et circli ancipites expediisse moras:
Id frustra est (nam sie argumentare, Vieta).
Hoc ego non feci: cur alii facient?
Die potius (nam falsa tua est dialectica), si non
Fecerunt alii, GVR ASINVS FACIET?
IX
Mille poematio quod portentosus in vno
Barbara menda crepas; falsaque metra pedum:
Ambo, Vieta, tuae debes accepta referre
Ista geometriae, moribus illa tuis.
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χVieta iurat esse geometram.
Quidam Vietam praedicant geometram.
Neutris, neque istis, nee Vietse credite.
Hi mentiuntur, at Vieta peierat.
XI
Hellenismi longe imperitissimus nihil in Eucharistico
nostro ne minimum quidem assecutus est. Ait nos vouis-
se vota. Respondemus:
Ad inuidiam, de Epigrammate Thrasonis
Nil voui, nam quse, qui soluit carmine grates,
Et compos voti est, vota votiere velit?
Quod superest, o Diua, vides hoc carmen inane,
Hoc claudis numeris, barbarieque litum?
Hoc vomuit quidam quem mens suffusa veneno,
Atque afflata tuo sidere cura coquit.
Perfice ad extremum. Suspendia cogitet olhn,
Gui nunc tabescunt viscera feile tuo.
Si facias, non thure tuas adolebimus aras:
Sed dabimus sacris hoc epigramma focis.
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XII
Ait nos immolare hecatomben in Eucharistico.
Nulla meo sane promissa est victima versu.
Promissa at versu si foret vlla meo,
Quid niueos iugulare boues opus? Ecce Vieta est
Hellespontiaco victima grata Deo.
XIII
Quid facis hie metrice, si syllaba claudicat omnis
Omnia si falsis tempora vincta modis?
XIV
Vas vini fuerat metreta. Geometra nunc est.
Ergo geometrice fiat et ipsa merum.
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MONITUM
Carmina titulos suos debent editori, exceptis poematis
Nonßctum, In scarabcsum, In Rupipozeum et Cydi contra
Vietam II, XI et XIII, quse inscriptionibus instructa in-
vemuntur in codicibus e quibus hie eduntur. Restat vt
singulis poematis indicem vnde prompta sint.
Ad vrbem Leidam: Paris., Bibl. Nat., Res. J 1300, e quo
libro descriptum habeo ab A. T. Grafton.
Ccetera inveniuntur in Bibliotheca Academice lugduno-bata-
uce, seu in codicibus manu scriptis (Cod. etc.), seu in libris
typis impressis (591 etc. ).
In effigiern Helenae: Cod. Seal. 25, fol. 141.
Germanus, Flandrus, et Anglus: Cod. Seal. 60 B, fol. 107.
Non fictum: Cod. Seal. 25, fol. 141.
In scarabaeum: 758 F l, fol. a 2v.
Mulier morbus: Cod. B.P.L. 1406, fol. 6.
Mundus scena: Cod. Seal. 60 B, fol. 81.
Alibi pugna, alibi triumphus: Cod. Seal. 60 B, fol. 79 et
98v.
Contra pietatem officiosam: Cod. Seal. 60 B, fol. 106v. et
Amstelod., U.B. MS. 19Br.2.
Contemptio salutifera: Cod. Seal. 60 B, fol. 107.
In Rupipozeum: Cod. Occid., port. fragm. litterarium,
Arrnar. 292.
In Regis priuilegium: 763 F 13.
In suas lectiones Ausonianas: 758 F 12.
In Festum et Paullum: 761 A 9.
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Funda: 764 E 9.
Annion et Bitto. Parmenis: 754 G 22.
Contra petulantiam: 766 A 11, p. 329.
In lesuitas: 591 F 13.
Gyclus contra Vietam: Cod. Vulc. 108, inter carmina
anonyma.
Nota ad Cyclum contra Vietam
Haec epigrammata, cum antehac non typis edita sint, tarnen in Vietae
manus deuenerunt. Ad quaedam enim, qua; et adfert, ille respondit;
vide Opera eius Mathematka, edita Lugd. Bat. MDCXLVI, pp. 339-
351. — Ceterum, 'CVR ASINVS FACIET, vltimo in versu poema-
tii VIII, anagramma estnominis 'Franciscus Vieta'.
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Huius libelli C exemplaria excusa sunt,
quorum L Romanis, L Arabicis numeris signata.
Litterarum formulis nomen est 'Baskerville'.
Charta Italica, manu fabricata
in officina incluta Tabriano',
vocatur 'Roma Tiziano'.
Insigne aedium ac officinse nostrarum
quod frontem quoque ornat libelli,
arte ac eleganter delineauit
Helmut Salden,
graphices ille antistes.
Hoc exemplar dehinc notatum erit numero:
XLIII.
